“权益说”还是“交换说” by 邓子基
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难点之一：税收征管基础薄弱制约了税收信息化发展。由于贫困地区经济文化落
后，公民纳税意识淡薄，税收征管基础薄弱，特别是在广大农村，交通、信息传递不畅，
纳税户零星分散，制约了税收的集中征收和管理，使税源管理信息采集质量不高，制约
了税收信息化效能的发挥。
难点之二：人员科技素质普遍不高成为税收信息化建设的“瓶颈”。（1）缺乏既懂
计算机技术，又懂税收业务和管理的复合型人才。目前税务系统计算机等专业技术人才
仅占总人数的2%左右，特别是贫困地区，人才流失更为严重，高素质复合型人才更为匮
乏。（2）由于信息技术的飞速发展与知识更新培训的不足，许多税务人员的计算机应用
水平及相关技能无法得到同步提高,计算机应用停留在较低的水平，计算机功能得不到
有效发挥。
难点之三：贫困地区社会信息化发展滞后制约着税收信息化发展。税收信息化是社
会信息化的重要组成部分，而贫困地区政府、电信及有关职能部门信息化建设相对落后，
形成与税收信息化快速发展之间的矛盾。目前，河南省信阳市电信部门为当地国税提供
的最好网络运行环境是帧中继，最高运行网速为2兆。CTAIS的开放型端口无法与有关单
位对接，致使税务机关涉税信息来源单一，无法实现信息交换与共享，对税源监控能力
不强。
难点之四：人员的思想观念还未能跟上税收管理信息化建设的步伐。从传统的手工
操作、“保姆”式管理到以计算机网络为依托的现代税收管理方式，思维定式的转变有一
个漫长的过程，在对信息化管理的认识上尚存在着无用论、形式论、孤立论等偏向。（1）
有相当一部分干部信息化管理的理念还很淡薄，片面地把征管改革理解为外在的机构和
人员的重新组合，忽视了信息化对税收管理从形式、内容到管理体制上的作用和要求。
（2）片面强调硬件配置和设备更新，忽视了对设备和信息资源的有效利用。计算机的应
用仍停留在简单应用的初级阶段，未能充分发挥计算机网络强大的信息采集、处理和分
析功能，使新的税收征管模式的信息化、专业化要求得不到实现。
难点之五：信息化建设需要大量资金投入与贫困地区经费短缺之间的矛盾较为突
出。信息化建设需要大量的物力和资金的投入，网络环境构建、计算机硬件的配置、信
息管理和软件开发、设备的维护与检修等，都需要大量的资金，而贫困地区信息化建设
资金短缺，信息化建设难以快速推进。
解决的途径：一是从夯实税收征管基础入手，夯实信息化建设的基础。二是走人机
结合之路，确保信息真实、准确、完整。三是从观念和素质上提高全员综合素质。四是
多方筹措资金，使信息化硬件配置到位。五是从资源配置上提升社会化程度，实现信息
资源的优化配置与充分共享。
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贫困地区税收信息化建设
方面存在的难点
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之于民”就是我国社会主义税收本质的
最概括与最鲜明的体现。其中，由政治
权力而产生的强制性、固定性和无偿性
是税收的形式特征，应该坚持。尽管“交
换说”等西方征税依据学说有诸多可借
鉴之处，但都没有揭示税收必须凭借政
治权力这一深层次的征税依据问题。因
为他们忽视了政府为公众提供安全保护
和公共秩序等公共产品和服务，乃是由
国家职能所决定的这一客观事实。
在市场经济条件下，企业和个人有
着自身独立的经济利益，税收的课征直
接减少他们的经济利益。正是为了克服
纳税人维护自身私利所产生的利益冲突
和矛盾，税收只能凭借政治权力表现出
应有的形式特征。笔者认为，正确处理
国家与纳税人之间的征纳关系，必须坚
持“权益说”这一征税依据，即把“权
力说”（对国家征税来说）、“义务说”（对
纳税人来说）和“利益说”（纳税人受益）
这三者统一起来。其中，“权力说”指的
是作为征税主体的国家（政府）凭借政
治权力征税；“利益说”指的是纳税人享
受国家给予的公共产品与服务的利益；
“义务说”指的是纳税人承担纳税义务。
可见，“权益说”既坚持了税收的最深层
次的征税理论依据，又吸收了“义务
说”、“利益说”和“交换说”的有益内
容。但是必须强调指出，税收是国家凭
借政治权力的分配。税收是同国家有本
质联系的经济范畴和政治范畴，是以国
家（政府）为主体的分配，国家征税所
依据的只能是其政治权力，这一点必须
坚持。当然，“权益说”本身也需要不断
完善。在改革开放的今天，在征税依据
方面，我们还要借鉴西方有益学说，吸
取其科学的、有益的东西，但不能全盘
照抄，更不能抛弃、否定“凭借政治权
力”这个征税的第一依据。
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